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The dissidence registration is one type of registrations in the 
Real Right Law of the People's Republic of China. It provides a way of relief 
for the right holder and the interested parties in the case of the possible errors of 
the items recorded in the register of the real estate — namely, through records 
of the dissidence on the register of the real estate, it will reveal the credibility 
of excluding registration to keep and relieve their own rights. 
    The dissidence registration plays an important role in the theory and practice of 
our country. The object of it is real estate, which ranges from land dissidence 
registration to housing dissidence registration. However, there is no subdivision to 
those in the Real Right Law of the People's Republic of China. Later, the Regulation 
on Land Registration and the Regulation on Housing Registration have comparative 
detailed exposition on the above two. Therefore, it’s necessary to research on the 
Legal Questions of the Dissidence Registration. 
This paper discusses the connotation of the dissidence registration on 
researching the practical problems —— applicable conditions, the scope of the 
interested parties, examination form, the property of period, the effectiveness. 
And it provides the relevant solution, that is, applicable conditions adopting the 
approach of interested parties directly applying dissidence registration, 
clarification of the detailed scope of interested parties, examination identifying 
formal examination, the legal nature of duration adopting period of immunity, 
the effectiveness choosing of no forbiddance of the right holder recorded by the 
real estate to exercise their right of disposing, so as to perfect the dissidence 
registration. This article includes five components, including the introduction, 
the outline of the dissidence registration, the research on the dissidence 
registration system, the solution to the problem of the dissidence registration 
and the conclusion. The main content is as follows:  
The first chapter deals with the outline of the dissidence registration, 
mainly discussing the definition, characteristic feature, effectiveness and when 














dissidence registration in our country, I compare it with that from other 
countries to give an idea to the foundation of related system. 
The second chapter discusses the research on the dissidence registration 
system of our country. This chapter points out that the problems exist in 
domestic and foreign countries and should be settled after the analysis of 
applicable conditions, the scope of the interested parties, examination form, the 
property of period, the effectiveness. Otherwise, we can not only avoid the 
difficulties in the specific operation, but the theoretical ones will come into 
conflict with practice. 
The third chapter is the solution to the problem of the dissidence 
registration in our country. On the basis of the first two chapters, I will discuss 
it in five ways. So far as applicable conditions are concerned, the interested 
parties can apply for the dissidence registration directly without the approval of 
the right holder recorded by the real estate, and the registration organ can also 
made an application for it by their power For the scope of the interested parties, 
clarification of the detailed scope should be made. The interested parties will be 
the benefits directly damaged ones due to the mistake of registration or real right 
change. To the examination form, formal examination should be definite in 
place of virtual one, since it’s to the benefit of safety and quickness on the 
commercial trade. For the legal nature of duration and the times of application, 
we ought to make clear that the legal nature of duration is not period of 
immunity and the dissidence registration can only be applied once. As for the 
effectiveness, the right holder should be allowed to have the right of disposition 
of their products after the dissidence registration. The dissidence registration 
won’t affect the contract of the real estate.   
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